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功辩护，开辟了科学思想史的研究道路。[Thackray & Merton 1972, pp. 473-495]
“萨顿的悖论”一说固然有来自史学思想史方面的重要证据的支撑，但笔者
在此却想作以下追问：哪怕是无薪授课，萨顿也要在哈佛长久地坚持下去，为什
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（Gerald James Holton, 1922-）主持编写出版《哈佛物理学教程》（Harvard Project 
Physics, 1958）、《原子的模型》等著作并获得了普遍认同。这种传统一直延续至今，
今天的哈佛科学史系仍然采用这种方式开展本科界面上的科学史教育。也正是这
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Refl ection on the Institutionalization of the History of Science in China
Writing in the Centenary of ISIS
Yuan Jiangyang
Abstract: The author in this paper 1) rechecks George Sarton’s struggle for the 
institutionalization of the history of science in the Harvard atmosphere of education 
reform, which aimed at improving general education by combining science education 
and history of science education guided by James Bryant Conant, who should be 
remembered as an active actor in the history of history of science; 2) rethinks the process 
of the institutionalization of history of science in China, to discuss the socio-cultural 
value of the history of science as a discipline; and 3) analyzes diffi culties emerging from 
the re-institutionalization of the history of science since the last turn of century in China, 
to make clear what our generation of historians of science should do.
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